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The present work tries to analyze the superior interest of the minor in the jurisprudence of the Supreme Court and of the 
Constitutional Court. In order to do so, we analyze previously the historical evolution of the concept of minority of age that goes 
from considering the biological age of the person to take into account their conditions of cognitive-emotional maturity ("mature 
child" doctrine). Next, the normative framework, both international and internal, for the protection of the child is addressed, in 
which is framed the Organic Law 1/1996, dated January 15, on Legal Protection of Minors, recently amended by Organic Law 
8/2015, Of July 22, to modify the system of protection of children and adolescents, determining in article 2 certain criteria of 
concretion "ad casum" by the legal operator of what is said superior interest of the child as an undetermined concept. 
Subsequently, the consequences of considering this principle as an indeterminate legal concept and the application of the 
principle of prevalence of this interest of the child in various subjects (foster care, adoption, right of visits, autonomy of the minor 
patient in the health area, rights Fundamental...) by the jurisprudence of the Supreme Court and the Spanish Constitutional Court. 
The work concludes by positively valuing the aforementioned normative reform, since the criteria to be considered by the legal 
operator for the first time to interpret and apply in each case, depending on the circumstances, the prevalence of the best  
interest of the child.
Superior interest, minor, jurisprudence, reform, natural ability.
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El presente trabajo trata de analizar el interés superior del menor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional. Para ello se analiza previamente la evolución histórica que ha experimentado el concepto de minoría de edad que 
pasa de considerar la edad biológica de la persona a tener en cuenta sus condiciones de madurez cognitivo-emocional (doctrina 
del “menor maduro”). Después, se aborda el marco normativo, tanto internacional como interno, de protección del menor, en el 
cual se enmarca la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, reformada recientemente por Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, determinando en su 
art. 2 ciertos criterios de concreción “ad casum” por el operador jurídico de lo que sea dicho interés superior del menor como 
concepto indeterminado. Posteriormente se analizan  las consecuencias que tiene la consideración de este principio como 
concepto jurídico indeterminado y la aplicación del principio de prevalencia de este interés del menor en diversas materias 
(acogimiento, adopción, derecho de visitas, autonomía del paciente menor en el ámbito sanitario, derechos fundamentales…) 
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional español. El trabajo concluye valorando positivamente la 
mencionada reforma normativa al concretarse normativamente por vez primera los criterios a considerar por el operador jurídico 
a la hora de interpretar y aplicar en cada caso, en función de las circunstancias concurrentes, la prevalencia del interés superior 
del niño.  
Interés superior, menor, jurisprudencia, reforma, capacidad natural. 
